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Results of the research at Levadky burial ground of the 2nd c. 
BC – the 3rd c. AD in 2009 are briefly described. A general de-
scription of burial structures and of the inventory found there 
is made.
В 2009 г. экспедицией Крымского отделения 
Института востоковедения НАН Украины при 
содействии Республиканского Комитета по 
охране культурного наследия АРК были про-
должены охранные раскопки могильника Ле-
вадки, начатые в 1997 г. Памятник расположен 
в 1,5 км к югу от с. Левадки Симферопольского 
р-на, в лесном массиве, вблизи позднескиф-
ского городища Змеиное.
Исследования проводились на трех участ-
ках, общая площадь их 240 м2. Открыто 26 по-
гребальных сооружений, в том числе три ката-
комбы, три склепа, 11 подбойных могил и де-
вять грунтовых ям с конскими захоронениями.
Наиболее ранние погребения совершены в 
катакомбах. Эти сооружения имеют тесные, 
вытянуто-овальной в плане формы погребаль-
ные камеры и небольшие подквадратные или 
прямоугольные входные ямы. Длинные оси 
входной ямы и погребальной камеры парал-
лельны. Яму и камеру соединял небольшой 
лаз, который после совершения захоронения 
закрывали вертикально установленной пли-
той, а яму забутовывали камнем. Как правило, 
пол погребальной камеры значительно ниже 
уровня дна входной ямы. Пять из 12 катакомб 
были двухкамерными. Катакомбы использо-
вали для многократных захоронений — от трех 
до восьми человек.
Из трех катакомб, исследованных в 2009 г. 
(115, 125, 131), лишь одна оказалась неграблен-
ной (115). Камера ориентирована на север. Вход-
ная яма подпрямоугольной в плане формы, ори-
ентирована по линии запад—восток. В ней об-
наружены разновременные захоронения трех 
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человек, ориентированных на восток. Сохран-
ность костяков плохая. Более ранние погребения 
частично сдвинуты. Инвентарь состоял из брон-
зовых проволочных браслетов и колец, зеркала с 
железной ручкой, железных браслетов и бус.
Склепы (106, 108, 111) имеют Т-образную 
форму и отличаются конструктивными дета-
лями и обрядом погребений. Наиболее клас-
сической формы могила 106 камерой ориенти-
рована на запад. Входная яма прямоугольной в 
плане формы, забутована камнем на половину 
длины. Погребальная камера подтрапециевид-
ной в плане формы. Свод обрушился. В камере 
совершено два погребения, вероятно, мужчины 
и женщины. Умершие ориентированы голова-
ми на юг. У мужчины ноги скрещены в голени. 
Костяки частично потревожены современны-
ми грабителями. Погребения сопровождали 
гончарный одноручный кувшин и несколько 
бусин. Возможно, склеп был использован вто-
рично, что подтверждает частично выбранный 
бутовый камень во входной яме перед входом 
в погребальную камеру. Ситуацию может про-
яснить после реставрации гончарный кувшин 
необычной для данного памятника формы.
Погребальная камера склепа 108 овальной 
в плане формы, узкая, с низким сводом, как у 
катакомб. Камерой могила ориентирована на 
юго-запад. В ней было совершено три одно-
временных захоронения, вероятно, женщины 
с двумя детьми разного возраста. Погребен-
ные ориентированы головами на северо-запад. 
Дети уложены слева и справа от взрослого. 
Руки взрослого разведены и огибают детей. 
Один ребенок уложен на левом боку с подог-
нутыми ногами. Погребения сопровождали 
два лепных сосуда, бронзовый браслет, бусы и 
костяной предмет вытянутой формы, напоми-
нающей однолезвийный нож.
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Склеп 111 предназначался для погребения 
детей. Камера ориентирована на юго-восток. 
Входная яма прямоугольной в плане формы, 
забутована камнем. Камера круглой в плане 
формы диаметром 1,1—1,2 м. Могила огра-
блена в недавнее время. В заполнении найде-
ны бусы.
Пять из 11 подбойных могил предназначались 
для погребения детей. Они не были потревоже-
ны грабителями. Наибольший интерес представ-
ляет могила 107, в которой погребение младенца 
совершено в коричневоглиняной амфоре с от-
битым горлом и ручками. Детские погребения 
сопровождали краснолаковая чашка, стеклян-
ные бальзамарии, лепной сосуд, бронзовые фи-
булы, браслеты, зеркало, монета, антропоморф-
ные подвески, колокольчики и бусы.
Интересная ситуация зафиксирована в под-
бойной могиле 123 с двумя камерами. Она 
ориентирована по линии северо-запад—юго-
восток. В верхней части входной ямы, перпен-
дикулярно ее длинной оси и отчасти над юго-
западной камерой, было совершено впускное 
погребение подростка в вытянутом положении 
на спине головой на северо-восток. У правой 
кисти обнаружено железное кресало, аналогии 
которому есть в раннесредневековых погребе-
ниях Крыма. В заполнении ограбленных под-
боев найдены фрагменты сосудов, бронзовая 
фибула-брошь (рис. 1, 2) и бусы.
Раскопаны также две необычайно боль-
ших размеров подбойные могилы. Оба соору-
жения двухкамерные, ориентированы по ли-
нии северо-запад—юго-восток. Размеры вход-
ной ямы могилы 118 3,0 × 0,9 м, общая ширина 
могилы с подбоями 3,0 м, глубина от совре-
менной дневной поверхности 3,1 м. В северо-
западной камере плотный натечный грунт со-
хранил на высоту 0,27 м форму колоды-гроба 
длиной 2,4 м и шириной 0,65 м. Входная яма 
могилы 121 имела размеры 2,8 × 1,4 м, общая 
ширина могилы с подбоями 3,5 м, глубина от 
современной дневной поверхности 3,1 м. За-
клады состояли из множества массивных кам-
ней, уложенных в несколько рядов горизон-
тально, и плит, установленных вертикаль-
но. Особенно фундаментальным был заклад 
северо-восточного подбоя могилы 121. В ниж-
ней части его ширина достигала 1,0 м.
Девять могил с конскими погребениями 
дополнили картину участка, на котором до 
этого сезона было исследовано 13 подобных 
захоронений. Все могилы подпрямоугольной 
в плане формы с горизонтальным дном и вы-
сокой ступенькой для головы. Лошадь укла-
дывали на брюхо с подогнутыми ногами голо-
вой на юго-восток или восток в зависимости 
от ориентации могилы. Для фиксации голо-
вы и туловища животного в вертикальном по-
ложении его обкладывали камнями. Яму пол-
ностью заполняли камнями. Погребения со-
провождали железные удила, иногда вместе 
с железными кольцами и пряжками. В моги-
ле 114 у черепа лошади найдены распредели-
тели ремней, сделанные из трубчатых костей 
с рельефным изображением человеческого 
лица (рис. 1, 1).
Всего за 10 полевых сезонов исследовано 131 
погребальное сооружение: 18 склепов, 12 ката-
комб, 67 подбойных могил, два погребения в 
хозяйственных ямах, 30 в грунтовых ямах, два 
погребения собак и 30 хозяйственных ям. По 
погребальному инвентарю памятник датирует-
ся II в. до н. э. — III в. н. э. Новые исследова-
ния позволяют говорить о единичных случаях 
использования территории могильника в бо-
лее позднее время. Вероятно, могильник при-
надлежал населению, проживавшему на близ 
расположенном городище. В этническом пла-
не четко заметны позднескифские и сармат-
ские элементы погребального обряда.
Рис. 1. Находки из могильника Левадки: 1 — кость, 2 — 
бронза, эмаль
